



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会〕六頁） 、同 月十日、刑部大丞（東京教育大学特定研究「日本近代化」研究組織編『任解日録 四十五年
・東京教育大学特定研究「日本近代化」研究組織〕一


















































































































































人集可致旨一同へ申談し箇条書等幾治吉三郎勝 助与申談し相認手分ニ而村々へ張出し徒党之もの大勢會田宿ヨリ相越候体ニ仕成シ松明を燃 チ峠ヨリ居 へ馳下り安米融通ニ罷出候間用 可致もし不罷出候ハゝ家居打毀可焼払旨大言ニ申罵り村内之もの駆立中 へ罷越候節役人共差留候を申威し一同鯨波を揚猶近郷のものも加り西條村始メ押歩行候途中村々ニ於て前同様口々申罵り俱々







































而小前之者難渋致居候処別而去巳年之義者雨天冷気勝ニテ新穀取入ヲ懸念致シ穀物所持罷在候者共売出し方見合候哉追々米穀払底ニ相成然ル 弐分判者贋金多ク趣ニテ一切通用無之必至与難渋 候間何連ニも営方手段相附度存居候処兼而村内野山売木代金取立残り有之同八月廿五日村内愛次郎勝之助吉三郎要吉菊太郎由次郎和三郎等追々私宅へ相越右売木代金取立候処何連も不通用之弐分判より外者無之其上米穀者日増ニ直段引揚ケ営方差支一同難渋之次第噺合候処同國上田辺ニ而者先頃騒動以来弐分金も通用致シ質物者無利息ニテ請戻シニ相成米穀ヲ始メ諸色直下等ニテ困窮人共凌能相成候趣上田親類共ヨリ承り当方ニ而も大勢申合身元之者エ安米売渡 方申談候ハゝ少シハ融通相付可申旨愛次郎申聞 一同上田辺騒立之義者風聞承り居候ニ付何連も尤之儀与同意致シ且又去ル丑寅弐ケ年昨毛不熟ニ付旧幕府ヨリ金三万三千両余御救下ケ有之候由之処右之内壱万両者割渡シ 壱万両者刈谷原村名主與次右衛門中村名主忠左衛門ヲ始メ其外村々重立候役人共ヨリ窮民救手当登して松本御預り役所江預ケ置候由残り壱万三千両余者何連 取斗ニ致 哉村方役人ヘ承り候而も不相分候ニ付 年 尾州御取締役所へ惣代ヲ以申立 処御掛り 方御出役御留守中 テ御沙汰無之右之儀者強テ申立候而者村内役人も迷惑致 義旁打捨置候得共外村々小前共ニテモ右 事者不安心ニ存居
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此節下々難渋之折柄右金割渡しニモ相成候ハゝ少シハ凌付可申候得共與次右衛門始メ勝手之取斗ニ致置候趣私申出候処兼而一同モ疑念致居候間何連ニも人集メ致シ重立之者共エ申談安米ニテモ為売出可申就而者張札 テ人寄致シ明廿六日之晩可押出旨愛次郎申ニ付何連 同意致シ同人并吉三郎勝之助私四人ニテ箇条書取極下書壱枚私認候折柄村役人ヨリ判頭ニ罷 候様申越私親定右衛門判頭之処煩ニ付私名代トシテ名主方エ罷出候処当時 々難渋致居候間心得違無之様村方ニ於以て何 ニも金穀融通致シ可申若村方限り届兼候ハゝ夫々取調可申立旨御支配御役人御廻村々之上被
　
仰諭有之ニ付差向村内限り組々
身元ニ応 割附金弐百両取集難渋人ニ貨渡シ候相談等有之同夜五ツ時頃帰宅仕候処愛次郎始メ打寄候者 帰宅致シ候由ニテ面会不 翌廿六日暮六ツ時頃山稼より 帰り候処村内其外 張札有之村役人共一同心配致 締筋之義為伺村役人ヨリ被申付青柳宿御出役御廻村先エ 役人ヨリ之書面持参致候処最早同所御出立ニ相成然ル処下井堀村大橋辺へ徒党 者共多勢打集り候趣同村 テ承り間西条村迄立戻り候処最早大勢押来り候間私しモ一同ニ立交り同所清作方迄罷越候処誰差図と申も無 建具家財等相砕キ同所三郎左衛門外壱 方 ハ私ヨリ安米差出候様及強談ニ書付請取刈谷原村へ罷越候処追々近郷 者人数ニ加り多勢ニ相成先手之者名主九兵衛宅ニ而建具等
打毀居同所久郎右衛門方ニ酒食差出有之何連も飲喰致居候中益多勢ニ相成中村へ打越候処名主忠左衛門居宅も微塵ニ相砕家財等焼立有之候間居合候者へ申談消シ留候内一同之跡ニ相成り青柳宿へ罷越シ候処同宿八郎右 宅建具打毀有之下井堀村へ罷出候頃夜明ニ相成同所名主政七郎麻績町名主孫右衛門ヲ始重立 者共家居建具家財等大勢ニテ誰差図となく打毀酒喰等致居候内猶又先手之方へ近郷村々より罷出候者共加り安坂村永井村辺へ押行候間俱ニ相越候処右両村 内 者家 焼失 候場も有之打驚素ヨリ村々重立候者へ申談安米為差出候ハゝ下々凌能相成可申与存候処人気立候折柄 付案外之次第ニ 至り候間永井村場合ヲ斗同勢ヲ外シ立戻り帰宅罷在 処九月五日御召捕ニ相成候旨申上候処右体愛次郎ニ同意致シ徒党企候□者兼而最寄村々之者へ申勧メ 意為致置西條村始メ宿村ニ押歩行居宅打毀放火可致旨等頭取差図致候義ニ可有之旨再応 吟味 御坐 得共前書申上候通り相違無御坐候旨申上 ニ付被
　
仰聞候者私義近年諸色高直相








































此段申上候近来諸色高直ニ相成其上両三年来作柄不熟ニ而小前之者難渋致居候所別而去巳年之儀ハ雨天冷気勝ニて新穀取入を懸念致穀物所持罷在候者共売出方見合候哉追々米穀払底ニ相成然ル処弐分判ハ贋金多々之趣ニ而一切通用無之必至ト難渋致候間何レモ営方手段附相附度存居候所兼而村内野山売木代金取立残り有之同八月廿五日村内幾次方ニ而取立候談事ニ付同日昼九ツ時頃村内要吉誘引合せ立出候処 菊太郎宅者道端ニ付同人江も其申通置要吉同道幾次方江罷越候処無間も右菊太郎も参り夫より村内和三郎勝之助吉三郎由次郎等追々寄合右売木代金取立候得とも何連も不通用之弐分金ヨリ外無之其上米穀ハ日増ニ直段引上ケ営 差支一同難渋 次第噺合候処先日同國上田近郷村々騒 身元之者居宅打毀等有之右以来弐分金も通用致質物ハ無利足請戻しニ相成米穀始諸色直下ケ等ニ而困窮人共凌能相成 趣上田親類共ヨリ承り候間当方ニ而も大勢申合身元之者江安米売出方申談事候ハゝ少しハ融通付可申哉ト私発言致候処右騒立之儀ハ
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一同風聞承り候て人気立居候ニ付何連も尤之儀ト同意致然処去ル丑寅両年作毛不熟ニ付旧幕府ヨリ金三万三千両余御救下ケ有之候処村々重立役人取斗方不分明之次第等幾次申出し右之儀も兼而一同疑念致 間何連ニ 人集致重立之者共江申談安米ニ而も為差出可申仍而ハ近郷村々張札ニ而人寄致明廿六日晩可押出旨私ヨリ一同江申談幾次吉三郎勝之助私右四人ニ而相談致米穀高直弐分金不通用御年貢相場三ケ年免直シ増米田方御年貢皆無村々金持之者高利を取村々 役人御廃し候迄右七ケ条難渋願十五歳ヨリ六十歳迄下井堀村大橋へ暮六ツ時之鐘ヲ相図ニ可相詰若不罷出村々ハ可及乱妨ト尤最寄村々へ早 通達可致旨之書付を取極下書壱枚幾次相認候折柄村役人ヨリ判頭之者用事有之趣申越幾次親定右衛門ハ判頭ニ付可罷出所煩ニ付代として幾 相越候 付残り居候者箇条書数通相認同夜勝之助吉三郎要吉和三郎由次郎等へ申談手分致坂北麻績両組村々 札場或ハ通筋家之目立候処江為張置私儀も東條村高札場へ壱枚張付帰宅致翌廿六日終日宅ニ罷在候所暮六ツ時ニ 私方へ相越會田宿之者共昨日ヨリ徒党致候趣承り候間同所ヨリ罷出候体ニ可取巧旨勝之助ヨ 申談有之何連も同意致就而村内立峠字清水落合ト定候折柄和三郎儀村役元へ用事有之罷越 由 而立寄候間直ニ可罷出旨申勧メ吉三郎勝之助ハ帰宅致最寄ヲ以同意之者江通達致候筈 而立別連夫
ヨリ私儀ハ和三郎同道麦藁ヲ持右清水へ罷越候所勝之助吉三郎由次郎追々相越銘々持参致候麦藁ヲ以松明ニ拵一同鯨波之声ヲ揚私吉 外三人一同俱ニ村内 走下り身元之者共方へ安米融通罷越候間可致用意若不差出者ハ家居打毀焼払可申段相詈戸障子等打敲多人数之体ニ仕来候処元ヨリ人気立候折柄追々村内之もの共馳集り殊尓夜前張札も有之村役元ニ而も心配致非常手当として村内之者十五六人も村役元江相詰居候所右騒動差留として村役人供々罷越候ヲ大勢ニ而引纏 ニ付村役人共ヨリ精 相制候得共此場尓至り差留候者ハ 打殺旨申威猶再鯨波之声を揚北国街道中之峠ヨリ西條村へ相越 処追々近郷ヨリ罷出候ト相見江人数ニ加り同 清作居宅建具等誰頭取差図と申儀も無之供々打毀シ同所三郎左衛門外壱人之方ニてハ右幾次ヨリ安米売渡之談判致 人書付請取酒食 差出させ飲食致刈谷澤村江罷越候 益多勢ニ相成最早安米談判之儀ニも不及誰差図ともなく名主九兵衛宅建具 砕同所久野右衛門方酒食差出有之何連も飲食 一層得気勢中村江罷越名主忠左衛門居宅家財打毀庭先ニ焼立有 外弐ケ所打毀中ニ付供々及乱妨青柳宿へ罷出候処問屋八郎右衛門居宅も同様建具等打毀一同下井堀村 相越候処同所名主政七郎宅も最早打毀有之其節ハ夜明ニ相成近郷村々之者共追々先手江加り夥敷人数ニ相成其上道々酒食等致弥気勢を増麻績宿名主孫右衛門居宅始メ重立候者居宅
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四五軒家財建具等供々打毀焼捨乱妨致候内益人数相加り安坂村名主文左衛門同儀兵衛居宅外四五軒打毀右ヨリ出火致候場も有之永井村も同様名主利兵衛居宅外弐三軒打毀是ヨリ幾手ニも相分レ私義ハ大勢ニ加り矢倉村名主喜四郎外ニ壱ケ所野口村紋之助外ニ壱軒打毀竹場村江相越名主彦左衛門宅外 打毀候追々日暮ニ相成益人数相加り勢盛ニ相成候ニ付右場所ヨリ同勢ヲ外し私壱人ニ而中村へ罷出西條村ヨリ帰宅仕候所私儀ハ最初ヨリ幾次其外之者与申合前書之所業 及候 付御召捕ニ相成り候上者身分如何様可相成も難斗ト存居候所九月十二日御召捕として御出役相成候ニ付其場を逃去東京へ罷出所々忍居候所当御出張先ニて御召捕 儀之旨申上候所右体幾次其外之 江申合徒党企候上ハ兼而最寄り村々 者共江申勧厚同意為致置西條村始メ宿村 大勢供々押歩行人家打毀或ハ放火可致旨差図致候儀ニ加有之ト再応御吟味ニ御座候得共前書き申上候通り 違無御座旨申上候ニ付被
　
仰聞候者私儀近年諸色高直相成別而弐分判不通用米
穀払底 而小前之者夫食買入方差支候折柄村内野山売木代金取立之義ニ付村方幾次宅江寄合 節上田近郷騒立以来難渋人凌能相成候趣承込就而ハ ニても申合身元之者江安米売出方申談候て融通付可申旨私発言幾次外六人同意致且又先年旧幕府ヨリ御救下ケ金之儀ニ付村々重立役人共取斗ニ疑惑有之趣幾次申出シ右ニ付てハ張札ヲ以
人集可致旨一同江申談箇条書等幾次外弐人ト申談相相認手分ニて村々江張歩行徒党之者大勢會田宿ヨリ相越候体ニ仕成松明を燃シ立峠ヨリ居村へ馳下り安米融通ニ罷出候間可致用意若不罷出候ハゝ家居打毀可焼払旨大音ニ申詈村内之者駆立中之峠へ罷越候節役人共差留候を申威一同鯨波之声ヲ揚尚近郷之者も加り西條村始押歩行候途中村々ニ於て前同様口々申詈俱 及乱妨候故弥人数相増候ニ付竹場村ヨリ逃帰候ト者乍申既ニ徒党之者共身元之者共方江押参り居宅打毀或ハ家財衣類等取散及乱妨ニ候ニ付右ヨリ出火致候場も有 殊尓村々ニ而酒食等差出候を恣ニ飲食致剰右及所業候上ハ重き御処置ニも可相成ト推量村方立出所々忍居候始末不届至極之旨御吟味請無申披奉恐入候
　
右之通相違不申上候以上
　　
庚午
　　　　
右
　　　
十一月
　　　　　　　　
愛次郎爪印
　　　
伊那県
　　　
御役所
	
（未完）
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